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Resumen Ejecutivo
En la elaboración del caso de estudio se presenta un análisis de
cada uno de los procesos que se realizan en la elaboración de
aditivos químicos para la adición de concreto, cemento y mortero
de la empresa CEMEX (Planta Aditivos). 
Lo primero que debemos tener claro es cuál es el signi cado de los
aditivos: estos son químicos naturales o manufacturados que se
adicionan al concreto antes o durante el mezclado del mismo. El
objetivo de los aditivos químicos en la industria de la construcción
es proporcionar características especiales a otros materiales de
construcción, y se  clasi can en productos derivados de las
materias orgánicas y / o sintéticas. Las familias de aditivos más
comunes y que tienen mayor participación en el mercado son
Plasticantes y Superplasticantes (los cuales brindan  uidez al
concreto), Acelerantes y retardantes (asignan propiedades de
aceleración o retardo de procesos químicos) y otros. (Cemex, 2019)
La producción de aditivos químicos para la industria de la
construcción es una actividad fundamental para la implantación de
proyectos de construcción en general. Sin embargo, cuando esta
actividad no cuenta con una gestión ambiental bien implementada
y e cazmente llevada a la práctica, afecta el medio ambiente
debido al uso intensivo de energía, recurso hídrico y materias
primas. Así mismo, CEMEX Planta Aditivos ha realizado una
gestión para el control y la detección de impactos ambientales que
se producen con la producción de Aditivos para el sector, la
calidad se rige bajo la normatividad legal aplicable para el sector
Químico y Constructor. (Cemex, 2019).
Contexto general del sector
productivo
La Planta Aditivos corresponde a una de las operaciones (planta de
producción) de la Compañía de sector de la construcción CEMEX,
que se encarga de la producción y distribución a nivel nacional y
Caribe de aditivos para Concreto, Morteros Secos, Cemento y
otros productos de la construcción como Fibrocemento
(fabricación de tejas). Estos aditivos se producen únicamente para
consumo interno de Cemex, se vende a externos bajo la modalidad
de oferta de valor integrado para clientes industriales que
compran el cemento y el agregado de Cemex, no se vende el
aditivo por separado debido al desarrollo tecnológico especial que
tuvo que hacer Cemex. (Cemex, 2019).
Se diseñan los aditivos para diferentes climas debido a que a
temperaturas más altas el concreto pierde asentamiento más
rápido debido a que el agua se evapora más rápido, también se
considera la humedad. (Cemex, 2019).
El objetivo principal de estos aditivos es la reducción del costo de
la construcción de concreto, obtención de ciertas propiedades en
el concreto de manera más efectiva que por otros medios y
asegurar que la calidad del concreto durante las etapas de
mezclado, transporte, colocación y curado del mismo. (Cemex,
2019).
Materias Primas e Insumos
La materia prima que representa mayor consumo es el agua, ya
que el 95% de los productos distribuidos son en estado líquido,
representa promedios de consumo mensual entre 700-900m3,
seguido de esta materia prima tiene otros derivados orgánicos del
azúcar, maderas (soluciones de lignosulfonatos) y ácidos cítricos
que se encuentran en las principales familias de los productos.
Producto  nal: Aditivos químicos para concretos, cementos,
morteros y  brocementos.
Maquinaria y Equipos
El proceso productivo de los aditivos químicos, constante de la
relación de materias primas y mezclado con diferentes
especi caciones (según sea el producto de fabricación). Su
infraestructura maneja un sistema de automatización (PLC) que
controla el proceso de carga (materias primas), dosi cación y
mezcla de materias primas para lograr un producto  nal, el cual
será cargado por medio de vehículos transportadores y / o en
embalaje de menor capacidad.
Por otra parte control y calidad cuenta con equipos de control de
rangos para aceptación de productos y declaración de no
informes. Así como equipos y maquinaria para desarrollo e
innovación de productos que a futuro son lanzados al mercado.
Descripción de la problemática
ambiental del sector
De acuerdo a la revisión e información permitida, la interpretación
y análisis de cada uno de los procesos, se realiza a continuación la
descripción de la problemática ambiental del área de in uencia
directa e indirecta del sitio de operación de la organización y sus
partes interesadas.    
Como en toda actividad se presentan efectos  ambientales que
pueden afectar o bene ciar el medio ambiente o la salud publica 
debido al desarrollo y ejecución de los procesos de la misma, las
actividades de CEMEX PREMEZCLADOS con su producción de
cementos, concretos, morteros y aditivos, podemos encontrar 
alteración a todos los componentes ambientales, consumiendo
recursos como agua, o energía, alterando la propiedades del suelo
y el aire de la zona, hasta la degradación de la  ora y la fauna. Tras 
el consumo del recurso hídrico se generan  residuos líquidos los
cuales deben tener un tratamiento antes de ser vertidos,
garantizando que no afectará las características ambientales del
cuerpo de agua receptor, más sin embargo el vertimiento de estos
residuos pueden alcanzar y contaminar fuentes de agua ya sean
super ciales o subterráneas lo que indirectamente contribuye al
deterioro de ecosistemas que interactúan con la zona de trabajo,
siendo pues de vital importancia un monitoreo de la calidad de las
aguas residuales de forma trimestral que nos garantice que los
parámetros que esta presenta son acorde a los establecido por la
legislación colombiana vigente.
La generación de material particulado es otro de los aspectos
importantes que contribuyen en la contaminación de la atmosfera
y al deterioro de la calidad del aire, y  en concentraciones altas
pueden ser dañinas para la salud de la población aledaña a la
organización así como también afecta la  ora y la fauna, pues estas
partículas van a reposar en las ramas de los árboles del sector. 
Otra de las áreas que se ven afectadas por este aspecto es la
agricultura, ya que el material particulado emitido a la atmosfera
es llevado por corrientes de aire y depositados tanto en el suelo
con en el agua.  Este  aspecto ambiental se presenta durante todos
los procesos llevados a cabo por la organización, por lo que se
hace necesario el desarrollo de un plan para la  mitigación de
dichas partículas, a través de un monitoreo periódico de la calidad
del aire y llevar a cabo la revisión y análisis de los procesos y
optimización del sistema de gestión ambiental en la empresa y
todas sus dependencias, ya que no solo se pueden verse afectados
los trabajadores de la planta, sino los pobladores aledaños a la
misma y demás partes interesadas de la organización entre ellos
los clientes y los proveedores. 
El consumo de energía en esta organización es bastante relevante,
en este caso llámese consumo de combustibles fósiles o el uso
excesivo de la energía, lo cual genera emisiones de gases a la
atmosfera que contribuyen negativamente al cambio climático
afectando así a la salud de las personas y el ambiente en general.
Algunos de los impactos a los que conlleva el exceso de consumo
de la energía son el agotamiento de las energías no renovables,
desabastecimiento energético y contaminación ambiental.
De otro lado la generación de ruido y vibraciones es otro de los
aspectos a tener en cuenta durante las actividades de
procesamiento de los materiales y al que se encuentran expuestos
todos los trabajadores y la comunidad aledaña a la organización,
esto afecta signi cativamente el ambiente del sector y la salud
auditiva de los trabajadores, siendo pues necesario el monitoreo y
control de los niveles máximos  de decibles de ruido emitidos y
que pueden afectar la salud de las personas expuestas, además de
las medidas de protección personal para los trabajadores.
El manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos en la
organización, está de nido de acuerdo al plan ambiental de la
empresa, así mismo se mani esta la existencia de talleres
ambientales enfocados a la prevención y control de los aspectos de
contaminación en cada uno de los procesos de la producción,
encontrándose así la aplicación de buenas prácticas ambientales  y
el cumplimiento de la legislación ambiental legal aplicable al sector
productivo y normativa general que contribuya a la conservación
de los ecosistemas, por lo cual el fortalecimiento de este sector es
de vital importancia para el desarrollo ambiental de la
organización. Por esa misma razón la empresa se ve comprometida
en la implementación de diferentes medidas o iniciativas para la
prevención y mitigación de impactos signi cativos especialmente
en sus puntos débiles como la generación de emisiones
atmosféricas, utilización del recurso agua y el consumo de
energía. 
Diagrama de flujo
Aspectos e impactos ambientales
Alcance
Teniendo en cuenta el compromiso y la responsabilidad ambiental
a la que la organización está sujeta, las operaciones que realiza
están dirigidas con un enfoque a la preservación del medio
ambiente y el uso racional de los recursos naturales que utiliza  en
cada una de sus actividades ya sean desde la fase de obtención de
las  materas primas, hasta la distribución de los productos a los
clientes y disposición  nal de todos los residuos, estando presente
en toda la vida útil del producto, esto con el  n de prevenir la
contaminación y mantener la estructura del equilibrio con el
medio ambiente a través de la adopción  y la implementación de la
respectiva normatividad destacando la implementación de la
NORMA ISO 14001, lo cual contribuye a la organización en el
avance en la certi cación ambiental de los productos.
Desde el sistema de gestión ambiental el compromiso debe ser
claro en el desarrollo de las actividades de la empresa y es así que
de esta manera se trabaja teniendo en cuenta indicadores de
gestión ambiental (materiales, consumo energía, consumo de agua,
vertimientos entre otros) y el cumplimiento de la normativa para
lograr posicionamiento en calidad ambiental en los procesos y la
obtención del producto.
Se quiere fundamentar el proceso de mejora continua en todos los
niveles de la organización, a través de la revisión y evaluación de
desempeño ambiental de la misma, implementando alternativas de
mejora a través de la prevención y mitigación de impactos
signi cativos presentes en los procesos y actividades de
optimización de los recursos, seguimientos y monitoreos
ambientales. 
Legislación Ambiental aplicable y
actual
Ciclo PHVA
La organización CEMEX, demuestra su liderazgo, compromiso y
responsabilidad en cuanto la implementación del Sistema de
Gestión Ambiental en cada uno de sus procesos, manejando una
Política Ambiental compatible con los objetivos de acuerdo al
numeral 5.1 y 5.2 de la norma ISO 14001 del 2015, dicha política
cumple con lo relacionado en la norma ya que emplea estrategias
para maximizar la e ciencia energética y en el uso de recursos,
disminuir la intensidad de carbono y reducir emisiones mediante
la gestión del uso de energía, consumo de agua y generación de
residuos; esta política está debidamente documentada y
socializada al personal que conforma la organización y está
disponible para las partes interesadas.
La organización asigna responsabilidades a sus trabajadores en
cada una de sus áreas de acuerdo a sus conocimientos, los cuales
tienen la facultad y el deber de informar a la alta dirección sobre el
desempeño del Sistema de Gestión Ambiental mediante informes
trimestrales. De acuerdo a los numerales 6.1.1 y 6.1.2 de la norma
ISO 14001 del 2015, la empresa implementa procesos que ayudan a
contrarrestar los impactos ambientales que se derivan de la
producción de los aditivos para la elaboración del concreto,
actualmente la empresa cuenta con un modelo de sostenibilidad
que busca generar una industria de bajo carbono y e ciente en uso
de los recursos, que permita reducir o minimizar las emisiones
atmosféricas y robustecer la gestión ambiental utilizando energías
y combustibles alternativos.
En el proceso de Desarrollo-Laboratorio Concreto, existe el riesgo
potencial de generar derrames de sustancias químicas
ocasionando impactos ambientales signi cativos, es por eso que se
lleva de una manera plani cada y documentada cada uno de los
procesos, tal como lo indica el punto 6.1.4 de la norma ISO 14001,
para prevenir y reducir los efectos no deseados y llevar una mejora
continua del Sistema de Gestión Ambiental.
De acuerdo al numeral 7.1 la empresa destina recursos necesarios
para la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental, en las
capacitaciones de sus empleados en temas ambientales y
sostenibles, la implementación de nuevas tecnologías más limpias
y amigables con el medio ambiente en la importación de
maquinarias y remodelaciones en las instalaciones de la planta. En
cuanto al numeral 7.5 de la norma en mención, la empresa cuenta
con una o cina de Gestión documental, de acuerdo al numeral
7.5.3 sobre el control de la documentación; esta se encarga del
archivo y conservación de todos los documentos que se generan;
algunos de estos documentos son los formatos de salidas del
producto, actas de compromiso de los trabajadores en cuanto a las
capacitaciones que reciben, entre otros documentos.
Aspectos de mejora continua – minimización de residuos
químicos peligrosos CEMEX planta aditivos
Aspectos de mejora continua – sistema de ahorro de aguas
lluvias (reutilización y captación) CEMEX planta aditivos 
Conclusiones
Se llevó a cabo la identi cación de los procedimientos realizados
por la organización CEMEX PREMEZCLADOS, identi cando así los
aspectos ambientales generados y los impactos negativos al
ambiente que estos conllevan, se identi có la legislación
colombina vigente aplicable, destacando que es una organización
responsable con el medio ambiente, que está comprometida,
desde la alta gerencia hasta la fase operativa con el buen
desarrollo y mejoramiento continuo del SGA, que gestiona
capacitaciones para los sistemas integrados  de gestión de la
misma con la  nalidad de optimizar los procesos y mantener su
producción de calidad ya que la integración de los sistemas de
gestión es fundamental para el funcionamiento e ciente de
cualquier organización.
La alta dirección realiza el seguimiento y evaluación de los
indicadores los cuales van enlazados con los objetivos ambientales
para lograr el cumplimiento y la alineación hacía el desarrollo
sostenible, así mismo la política enmarca el compromiso con el
medio ambiente y la garantía de mejorar cada día para lograr un
desarrollo sostenible.
Con el análisis se encontró que los mayores aspectos de
contaminación en la organización están en las emisiones
atmosféricas, consumo de agua y consumo excesivo de energía,
siendo de esta manera considerable para la empresa a tener en
cuenta en la priorización de la optimización de las actividades
productivas.
Se halló en la organización que esta no incluye a los proveedores y
demás partes interesadas a las actividades de capacitación en el
marco de la responsabilidad ambiental ya que solo se identi ca
como participantes únicamente los trabajadores o personal de
in uencia directa en la planta.
Recomendaciones
Después de las investigaciones realizadas a la empresa CEMEX
PREMEZCLADOS donde pudimos identi car los aspectos e
impactos ambientales generados por su proceso productivo, y
determinar de esta manera el alcance de su sistema de gestión
ambiental, se recomienda:
Seguir fortaleciendo el sistema de gestión ambiental existente y de
esta manera garantizar su certi cación en la norma ISO 14001-
2015, proseguir con el mejoramiento continuo del sistema de
gestión ambiental, tomando como referente los aspectos e
impactos ambientales generados en el proceso productivo, siendo
la prevención de la contaminación y la preservación de los
recursos naturales su pilar fundamental.
Llevar a cabo el cumplimiento de la documentación, los
procedimientos e instructivos presentados en el SGA, e instruir y
capacitar al personal en la concientización del cuidado del medio
ambiente, manejo de residuos, ahorro de energía, agua y papel,
mediante capacitaciones, charlas diarias y actividades lúdicas que
garanticen la participación total del personal de la empresa, lo cual
garantiza un trabajo conjunto entre las diferentes áreas de
operación ayudando así a mitigar los aspectos ambientales que
conllevan a impactos negativos y fortalecer los aspectos que
generan impactos bene ciosos o positivos al medio ambiente. 
Se deben diseñar e implementar actividades y programas que se
extiendan no solo a la comunidad de in uencia directa sino
también a las comunidades aledañas y así de esta forma también
se bene cien además de hacer parte de la cadena de compromiso
ambiental de la organización.  
Realizar inspecciones permanentes al sistema, que garanticen el
buen funcionamiento de los programas llevados a cabo en la
organización para la mitigación de los impactos ambientales
negativos generados y el desarrollo positivo de los indicadores
ambientales, para de esta manera poner en marcha las actividades
de mejora continua, base fundamental de una organización
certi cada con la norma ISO 14001- 2015. 
Formulación de las preguntas
basadas en el caso aplicado y en
la norma aplicable.
-       ¿Del análisis realizado, la organización CEMEX
PREMEZCLADOS puede llegar a la implementación de los sistemas
de gestión integrados?
-       La organización en mención, ¿tiene adecuada
implementación y cumplimiento de la normativa legal vigente
aplicable? 
-       Según los requerimientos establecidos por la norma ISO
14001 del 2015 sobre el ciclo de vida en cada uno de los procesos
productivos de una organización. ¿La empresa Cemex cómo aplica
dicho ciclo de vida en la producción de aditivos químicos en la
elaboración del concreto?
-       ¿Tomando como base el desempeño ambiental presentado de
la empresa Cemex premezclados, cumple con los criterios
necesarios para certi carse según la ISO 14001- 2015?
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